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FWwlitian ini dinaakswdkan untuk msngoali dimensi yahg rnendaarari evAussi moryamkat 
pime idenfity (intitas wrdu 'tempat s&a@mm y a w  dimsakan oieh 
8eseamng) dan wrtwk mm@ehui faMOt4kbr yang mempargsruhinya. Lebih jauh 
p s m n  in11 Jwga dimaksudkan unW rnm8gaIi aq&-asp& lakel d psrltoteen ywg 
menjadi predHdor p8ngltk-n suatu tempat @lace i d e m .  
Komm atace identihr dien,aluosi bardaserkan 5 as&. cadnu&. ett-enf, 
pshjutnya hpt brkemd f&m& pmghunh-yahg mempeneaNhi Climslllri ewlW 
pEace identity dengm adisb drisqU8m. hkf@hya a8pksrrpek-aepek lakal 
~ o l r f a d i p e r k o t s r n y a n p m e ~ ~ ~ ~ p l e c r r ~ d a p a t d h r n g k n p ~ a l u f ~ i e  
rsgrwi. Haail penelihn mcmunjuk;kan bdrwa masyaraket Kda Mar- ~ ~ a ~ i k a n  
dMnya dQngan komunitas den lingkunpan Rdk Kote Mahag demgan Wc. SeWutnya 
penslffkvn inE mmukan ada 3 dknemY watmM plaoe identrly, y a h  EuaiuaBI Intern81. 
Evaluaei Ekotemal. dan komhmn. Seoete bmmma-sama k&a faMor tersebut 
'Wrllahn, dan bma 8 + ~ h - ~ ~ ~ ~ y 8  .@A m. 
Koto kund: Dimemi evalwptif, identitas tempat, area uf&n 
Evalu~th  Dlrnenslons of PC8m Identity in Urban A m  
Abstract 
This researdr a i m  to identi& saHenf u&@ing tfthmnws ofpraae &My. Ttm t m  p&ce 
idenZity is undemfomi 8s the MlenMy @places or envlnmmnb as pemiml by byiducrls. 
Furmemom, thJs study is also meant to men@ maMmW ikstoc such as RangQh of 
resiibtm which have an inYYfmm an alBQ8 ivlenfUv. 
&aluatim. The sfudy smployed SUNBY method &h self admbktered que&naim using 
LNcertscele8s~)seefchkrstnrment TwohwrQedendWresponden(8 wemrendomly 
s e l s c t e d s s ~ n t s b a s e d o n t h e t e l e p h ~ ~ l i s t  
Meen saxe analy9is, &ctor anelysis, mgmssbm model and chi-square enelYiPig mmr 
ern*@ to an- the mseamh questha R6suh?3 ind&aW dhet peopkp Mve WI 
~ ~ h ~ p l a c e a r f o w n w h t # e t h a y i j v e . ~ ~ ~ s h o w f u l t h 6 F t h a t  
them ran, &me unddyhg t%m&ms of of- MeniTty: lntemal Evduetkrc, External 
Eveluatifan, and end. The three fadom cwnt ibr 51.896 of fBe variance of 
Mew eva/uatiom, This study further ibund that t$p6- of resKlentiel avm@tip, @ace of bkth 
and Aength of msMence, have inn- an plsce Menti& 



















Penelitian Fundamental mpakan  pmdMan bemimtasi mendasat yang 
dWukan bagi pngembengan ihnu pngatshuan. Penemtan Fundmental dilakukan tidak 
untuk mmghadlkian pradrlk dalam waktu singkat, tetapi WWm#&mh m k  
menghasilkan modal ihniah yang dapat dikanbutrkembangksn m j a d i  landasan bagi 
-Mian-. 
W f b n  ini dknaksudtcon unMc m~lggali dimensf yang mendasari evaluasi 
masyarekat Wmdap prem Mentily (idsntitar suatu tempat sebagalmane yang difasakan 
oleh -rang) dm urrMc metlgetahui fakt1~4aMof yang mfmpqamhinya. Lebin jauh 
peneliian mi juga d b k s d m  unh& aspek-anpsk lokal dl perkotaan yang 
med8di predlddor peneiderMkaeian swtu tempat ( p k e  identity). 
SecPra konseptual, dimensi evaluattf yang diMsilkan prrel)tian ini memberikan 
konttiburd pada disiplin ilmu ERvimment, Bahavlour, and Society khususnya bidang i h u  
psikolagi liigkwmgan. Dimensi waluatif tefilebut mberikan konbUW yang sangat 
& q a i  dasar teoritik bagi bidang ilmu lain yang berkaitan dengan Mamg Yknu 
araitektur serta perenmaan dan perenavtgan kota, khususnya dalam pmpnbangan 
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Dalam 25 ahun belaksngan hi Plaar Menbly @ah menjadi isatm yang 
pentsng dalam perencanean dan pemcwan kda Wikkdim, 2008). SeJalen 
dengan gerakan gkbal unluk d i u n g l  yang mem]iiki warisen 
krdaye yaw sbnlflksn, maka kepihatlnan temedap hilangnya '#ld- dm 
d-antarasatti--tenrprftyanglainwdampakderi 
gkbsasasi budayapwn menhgkai. 
Konsep pkace idenfity yang fnmwu pada hubunOan antara prim denuan 
~ y a n g n r e n a k a n l c a n p e d a m a l c n a d a n s i g n l f # c e ~ " t e m p a t " ~ i p a ~  
penshuni dan pienggw~a tempat fewbut metupakm konsap penaing dalem 
~ l i n g k u p M d w r g s l m u ~ ~ , ~ k o t a . d a e a i n u r b a n ,  
tenselq alsltektur, dan sebegainya. Marnun seam mwrdgoar, hjkailen tewW place 
Eden* merupekan teori desar pada Mdang lhu  emimmnf  beh&, end 
~ ,mususr~e~ l ingkupd is i rC& Ihups#abg( l iRp l runsandan~  
~ a l p a d a ~ k a n s e p ~ ~  meneulasper$#lyagnnmda= 
datam hubungan antare "&pa kita' clan "dhane klteg, swta 'bagaknena 
lingkum lokal kita (twmaauk lnkasi gaclgrah, mdisi budaya, wai im hudaya* 
dan sebmgabrya) m q e q a r u h l  hblup (Fisher, MaB). Sebagsi -is, kite 
m e m p u n y a i ~ u ~ ~ ~ ~ s u g f u k o m u n l t e s ~ l a l s u  
budayatcwtentu,r-asaket~~mpslkdoOietsmadep#lehctempobtertentu. 
dan rasa msmiliki temadsp saamtu yeng aigMikan dakm hidup kh. ApaWa 
s e s e o r e n g m e m g i k i ~ ~ ~ 1 . r s c r b u t ~ ~ u ~ d e n g a n ~  
tempat @lace), maka akan menbgkaWm ram Wmagaan den kebahaglaan 
tsmadap i b r g k ~ ~  W@W* Yang peda gibugnnye mendpllJcgn 
rasa memillki (sense d hebghg) yang menunjukkan perasaa~ 'pornah' pieda 
segeorang dalam lingkungan hundnya (Fiier. 2006). T e h s h h y a  'pace 
idanlily" kila leWh dapet mengendelikan Mdup kita, karena kita akan 


















tamewm yang pemtbrg -h penelitlan tmtanB =pr- i d a w  4-7
1978; Pm&amsky et el., 1983); "8811sa a f p / ~ O e .  atau orootedm¶sff (Relph, 1976; 
ButbLner, 1880; Tuen, ISBO), 'gke de- (S(dtola 8 S-ef. 1681). 
=ettechment to pleoe' (Gemon ul al., 1977). Kajiarrkajfen henekd meuwmbp 
b a h w e ~ a t l a n t a m ~ d e n g p n n n g ~ f k s k c l i ~ ~  
esenttal teqpntung pada pengalrrman konlhit yang dielerni ~'ang temsbut Oleh 
kmnanyar ymg rneqbdl fokm ad- tawat-tempaS y a n ~  dlelami 
~ d e h ~ d a n y a r r g r n e m i N k i ~ t e r b n t u ? @ o r a n p ~  
( L a l R , 1 8 9 2 ) . - h u k i P l O e n t e e e r t i - n l l e h s u e t u w ~ ~ n l a i  
simbaMknya ascam s l p i f h i  datain kelterrnyo dengen saslel, emmbd dm 
thdakan seaamng (LeHI, 1992). 
D a w n  kde lain. -it* dl Maw psatokgi ting- 
~ p e d a p r o s a s a p a J e l ~ , * y e i h r m d i n g k y r i n m e h b i n O B a l ~ .  
I9aS; Graumann, ISM), Wgkungan mkhr residensisl ma. I l n g k u ~  
ka4stanggaan, dm lmjid&m kote Wheidw, 1888). W i  tentong
P e n d d e n t i R k p S i a n ~ w a h c k o t g ~ k e a e l w u h a n ~ m e n d a p a t ~  
pertlam (-, 1978; m I=). SebaBknya, &u e -8 
m u n a k a n  -i laglonal idWlV atau "regkm8l mndaum8(18* 
@latwogel et al., 1888; Weidh& ISSO). Tem&ob&-i tenabut 
mencakup selutuh ase seam makro den miloo, namun (eblh fdu~s pada unit 
r m m v 4 ~ 4  ~WN 'region' (LelC, 1992). hmgmnya panggumen termindogi- 
~ i - d e n s P n l l n g l a r ~ a s p d r ~ - k - p a d e  
i a l a a b a & a ~ d l ~ p k m , i d e n t i t r ~ i h s e n O a t k w a ~ g ~ d a p a t  
lsbgr menjd&an konsapp&ceWnt@sacera lebihjelas denean linekup-I 
yang awbedoaeda (LeOi, 1982). p-1- yaRg jumlehnya - 
~ i h y n r n s e b a g i a n ~ ~ d i ~ B e r c i t ( m ~ w  
6emmdo a Palma, 2008; Oeopodinl. XM2; Ooodman. 2OW Lelb, 1992) dm 
hampir Wek ada ymg darl Mone9ie. Penelltian plece iden[ify Ui lndoneehr yang 
jwnlahnya m d h  sangaZ sed#cit itupun I&& dkkmkm kapada asp& 
~ p a d a f i s i k l i n g k u n g s n ~ ~ p e m b e n t u k i d e n t a a r M a t u t e m p a t  
(miselnya N&mi dkk, 2004). tanpa mempextbnbangksn aw&-anW 
pembentuk place identily. O M  M n a  HU, penaRh ini dhaksudban untuk 


















amtu k e a k n  abau kaddw yang membedakannya dari tenpet iain. Kota yang 
memiliki identitas akan mamberikan pengaruh kepmda pwxh4uknya Wngga 
rnmka akan menaiden- dkinya dsngan tampet bwbut, merase rnemilki 
dm rnemwkm adanya ikatm batln denga~ kata bx&& KederRraten hi 
~ s u a l u k e r o n g k a ~ b a g i S n d h r # u m a u p u n k ~ u n i t e s y e n g  
memgerfican keaaa#lan dan dlnamib dflciri lklgkungen setmpat (Brorm & 
Parkins,l092).KondidtersekrtakannlemkrntukldentiEsssuahr~~~ 
~yangsecarek#semaaamadenganbagianmkataaksnmembsnhrk 
identitas koia (Emawetl, 2005; ErmW d: Amiuza, 29[18). &@Ian dengan hat 
teneka, dalsm kontdcr pmditbn hi, pmgedb 'plecs ildenbyy. menc&up 
b e s a e a a i b e ~ ~ i d e n t l t e a y a n p ~ d e n e a n ~ W a c e X d e l a m ~  
-(*a*. 
1. Dknend apa aajakah yang mendeerwi evelurPrd mayem& b h & p  iden* 
ruratu tempat idienWyl dl perk-? 
3. M law ape di perkoban yang menjedi predikbx sua(u 



















W l A N  PUSTAKA 
~ b e b e r e p a p e n d e k e t a n y a n e ~ ~ p e m s h a m e n E a m a d e p  
hubungan antam tempat @ke) dan klentk (idenbs). N-n dem8dan. rrampai 
dengen eaal ini behim ada penJelPsen yang merupakan kmsmsus tentPrg hubungan 
antera M w a  k- temebut (Bemado & Pdha. 2005). Dakm MdPng ihrm prlltdogi 
l k w k w ,  k o m ~  '@see idanUty ' yang dkmWwIcan oleh ef al. (1983) 
d m  kemudian dilanjuUcan deh penulkqmmh lain caperti Lall[ (1988), Feklman (1880) 
atau oleh mweh yang memiM orientesi pemlkiren yeng be- ~@pt i  S&h 
(1883) dan Karpela 11989). lconw yen9 sangat ~WIU~ 
marnpu me- ba&mm dan mengapa swtu  tam^ menjadi penting 
bagl pembmlWan identitec bagi seseoreng (8emardo & Palma, 2005). 
Dalam kontskg ini, dirasa perlu wtuk mangaar pada k m p  urben soaiel 
idem seQeOai bagian d#l idmtltm aodal. kmq t@'s&ul -ken bahwa 
~ u k R d k ~ a n g p a r l c o b a a n ~ d e n s a n m a k n a ~ r u a n g ~ a l # l t  
d i i  aebagai ouetu 'kategoli smieP. Maka asmang atnu suatu kebmpdt 
depat m g m  dkl nrereka M l r l  S9bogai bagkin dari k&@ -1 
tbebUt yang jw d U t d  deh enggate-anggota dad WewfWWM a a l  Yaw lain 
[gemardo & Payma. 2005). 
Dalam konfeks pQikdogi SOW. Beatwe4 (1888,1992,1993) 
'model pwes identitas" yang digmaken unhlfc memahami ~mWv~ya place 
attachment (WsHmtm smeomq kepada amh WfW) mendubng 
mengembangkan idantitas (mi9alnye T W - R o s s  & UnaR, 1996; Dmh-w?iaht & 
Lyons, 1997; Spefler et a/., 2001). 
Model dari Bmkwdl mengemukakan empat piinsip self-esteem, &- 
-, djgtitWvene58, dat~ dannuntlnuity. Prinsip-prinsip tef&wt dalam konte&s 
pemlifb yang ~~ ini dblmas d a m  konteks lhgkungan sustu kota. Ddam 
konteks tersebut dapat diibarkan WWa lingkungan m- peran dalam 
dinamika idantitas; bahwa -pat prinsip termbut betiwbungan dengan dempat 
@lace); dan bahwa prina@-Mnsip yang bertreda nampaknya diperbkukan berbeda 


















9 e l f 8 ~ ~ ~ ~ ~ l d d l ~ ~ k e k r r r p d r ~ ~  
d e m  mna aesmang rnengidentifhsikan diri. Beberapa pendRian y m g  W h  
dilebuken mermctjuklren bahwa evetussi penonal Oemadap #ngkungan khal dan 
evsluasipodtatemadaplinglarnpsn~olaYloranelaJnrnenehPIlakan 
kekmgpm, dan deh bmmya  member&an !anMMd tdmhp adf-estem. 
D&wVVrlght 8 Lyans (1987) Uan Lalll(1992) manuniulgran pentinOnya hidup atau 
be- hg@ dl --tampat bmejmh dalem membenadc wlYlesteem. 
S e d a n g k a n ~ ~ - ~ a e # o r a n g u n t u k b e r f u n g d - t e p e t  
d a l M l l l l l g k u n ~ a n R s Y r c h n ~ ~ t e r Q P n t u y e n e d i h u k u r O k a n ~ ~  
meMlsia untuk mengenelamcan Ilngkungen (M, 1992). 
Prhip bin dahnn kon#lp k h l b  d a h h  o8-, yertu kdnoimn 
u n a d r ~ k s b e r b e d s e n ~ y s n g l a i n . ~ ~ d s n g a n  
p e r s e p d p o d t R t e m e d a p ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m P a t y e n e  
berbedrr d e w  orang lain pads m n  bin di kote terwkn (I-&, '1902). 
Y .  fNtm&wmS. hi menyebabkarl  orang mmpmyai huburn Ichmus entara 
di iya  dengJm liw h u m  yang aecara jelaa behda ckngM jen% 
hubungm ysne lab (Twi@ger4km EL Uzzell, 1Q96). ldentstas tersekrt d e w  teritori 
t e m t ~  menyebabken ~engidentlfska*en - dengan aangorang lab 
h i p  dabn nrang tersabul. 
ldentioas juga mensyare(ksn admya kebuMten untuk kebdanjulan datam 
k ~ w a k t u d a n ~ . T ~ R o s s & ~ ( I ~ ) ~ ~ d u a b e n t u k  
. . kanhmwtas dalem huburn  linglanrgan, yaihx 
1. ule conlinw, yaitu apebtla tenm bedbxM rebagai 
acum~leh,dantindakan&hggamenghodlkanhubun~an~ident#es 
mass lakc dengan id& maea kini 
2. the .-nt oartinulty., yaitu ketldak seraabn enlam lif@wlgan den 
keingiman wda nilai-nilai masyerekat setmpat 
~ p ~ i  identltas dari BreekwelE femebtd sc?ylan den@ pendapat Lalli 
(IN&?). LaOE (1992) mengemukakan l i i  aspek iden@@ swtu tempet d a h  konts)lr 
peficotean. yaitu: 
1. Kebeflanjlnan dwgan masa lelu sesewmg. Prinnip ini rnengumpUbmI signifikansl 
lingkungan peMr- unMc rasa keberhiuh tempwal sacare mb@@f. Prinsip 


















pengalaman persand. ini @dam dengrwr prlnai continudy delem naodel 
0-I (I=, ism. me). 
2. ~ k e p e d e s u a t u L e m p a t ~ ~ ~ . P r i n s l p k r i m e r u p e l r s n p e r s s a a n = a t  
Irome'~kdeyenebenangkutan,Yaitu--eteu- 
sehmgaim digcmbarken datam b = t t m  -.  w w  m= 
a&chment tidak temasuk dalam B- modal, nmun M 
~ y e n s p e n Q i r g d e l e m p M m t u k a n ~ ~ . P ~ t ~ n l e n g ~  
a ~ m m f d a l a m k o n a e p p l e c e i d e n m y e k a n ~ p e d a ! a 3 3 ~ ~ .  
4. ~ o m i . ~ o m ~ y a n g d l s n a k w d ~ k o m l b l l e n u n h r k ' t e E a p ~ ~ d l ~  
tembuf. Aepk tnlaebut mengaar pads &Mkansi kota yeng 
direrakandehsegswenguhkmaeedspglnyaKnnibnenini-* 
pedngdalamdirt~kersnamawnjuldranadanyakertabilan~sspdi~ 
a e b m w w m b e n y a k m  d a l a m ~ t e o r l d s l a m  psikokpi RnOku~~an 
d W  d B l .  
5. Keenrpet~yen0dikemularkanalehLslll(1QQ2)leMhmenelqvrksnpadaSie~ 
dki aeemmg. Nsmun demikien, pada dasamya f&or IbrOkungsn krar diri 
memllild peronan yeng beuar elalam pembewkan plsce iden@&. LaRi (1992) 
merujuk aspek ini sebagai Yxtemel evafuatbf. External evahmtbn men- 
pecaurdlnsan evaluetrr antara kota sendid dengan k& orang lekr, dengan 
&ak&~ khurrusi yang dimillki OM suatu tempat, dm keunikan kota seperfi yeng 
d i i o l s h - .  
2 2  Place A u a c h m i  
Sesearaw tarlket lsmda watu ternpet melalui Bualu proPes yaw 
menoeminkan pcwlbku mereka. p a g a ~ n  kognii dan emosional dalem lingkungan 
social dan fisik (Bemardo. 2005). rrloFWa a#ecfmmf' m s l l b d ~  lkatm pen- 
sacara positif, brkadmg tarjadi tanpa kesedaran, yang tumbuh sepanjang vraktY dari 
katm perileku, afW, dan kognit# antam aeswaw daniatau kelmmk dengen 


















PdU d f  behwe hubungm antera d i  f i k dan stmial (abdmmt) 
ps& k r h n  nvengkaji pJeoe idenlity saperti misalnya untuk meqpnalbis 
tinglcst-seseoraned- Ungkupapgllialyang........................................~ nmeh. 
w ~ ~ * d e n ~ - y a n e l e W l h l s s ~ d e a e a t e c l k ~  
(Hsdalgo -eq 2001). 
K ~ n t a n g ~ p e r a n p e n t l n g p u Q ~ p l a c s e t t e c h m e n t d M  
pleae identity. Mdui  dug komponen itcwsacalan, yak  tmManW timkkan 
~ k o m p o n e n p c w l l e k u ) ~ ~ ( k m r p o n s n - ) ~ m a u p l n  
k e k m p o k ~ ~ ~ a n ~ d p n ~ m e r e i c a ~ ~ p t w  
sak i .  Dalam hkmksi aimbdh ini, eemomg dan kekmpdc menperral dlri mavdra 
s e m d i r i d a l a m ~ ~ 6 e n ~ m r b e k p l ~ ~ i m e r e k e  
~ ~ W n g k u n g a n ~ b s p i e n d a r i l d e n t l a s m e r e k P ( P o l . 1 0 8 t ? ;  
WXWIO B m, i 99s)- 
Sdmgaimana :&ah dikemulcakrn pada Sub Bab 2.1, i d d b s  amtu tempat 
lebii banyak diientukan crleh faotor %tifl mnusim. DJenrun demklan ada atah llatu 
aspak ymg akdr Lels (1992) dlksnaQFakan sebagai extarnal evahtkm, dan dalm 
Model h k w e l l  (1986, lS02, 1993) diungkrlpkan sebagal d ~ m s s  y m g  
men&& kepada Hngkugan fbk di luar dM sammg. FeMor elmtmal yang paling 
dcuniidaIampembenftrkenplaceidentRyadalahpenbggakn~jwahotau 
w a ~ b u d a y a .  
P m m  pennya-n b==brah (mtsehye bercg- t=wamh atau 
artefek)sebgai~pembentukidentitaseuatY~(dalarnkontekspenelidien 
ini~)lsSahbanyekuik6vn~dehperapenullstmisahyaHswey,2ooo; 
Hedreh 19W. Hewison, 1987; Lawmthal. 1985). PIoahansky et aE. (1983) juga 
menounskapkan pemwma peninggalan - - -- 
kota. Segrrla aqmk yang berkeitsn dengan wiidetlMes' selalu mer@ki imp&& menrjuk 
Pada suah, tswnpet Crwigw-Ros~ UneH. 1986). Bangunan, ertefak, dan olryak- 
obysk budaya yeng lam saldw 7vmcdakm' sualu sejareh twtemtu derl suatu 
tempaVkeweganataukotayangmsmberilcankananganlersendiri~imesyareket 


















Se4i8p kota mmWi  Mdhmya mesingdng, yang deh orang den' luar kata 
tersebut dievaluacd sebagai imege Ida yeng bemanglutan (hU, 1992). ldeatbs kata 
menimbuUcan '- bagi pendudulanye dan menknkrlkan kedntaan dan 
Oalem 7 envrmnrnentel a-t, aksktensf kualh 
dmwsustw~ddampersepsidankognldmeMlrie~benylrlrdktng~dafam 
Maena lknu pe&dogi (Kach. 1989; Coeterter, 20021 dm arPitektur (-. 1979). 
Pam pakw sepati Lynch (Ism Lowdhal (1985) dan Schame (1895) juga 
men- pedngny r#r3F1cnilsi wjamh bagi kehWlpan manusia. Peda pnfditiarr 
peneti(tenterdahukr,ntlai~disdsntBAkodbeik-bngwnemaupuntMak 
lanssurg~--lingkungacl~angpsntlngbegirnasyarakatSecara 
tidak bngsung banaunan 5efWm ateu artefa% dapat memaman m 
rnQmtl&uk dridli linpkungen seperli: c&wwa3. /demmmy ateu begib#'@, 
b m g u n a n b e r s e i p r a h ) ~ u n t u k m e m b e n M t # e n t i Q e p a d a ~ ~  
bahkan watu bangsa, yeng m e m u m  kita unEuk dU sebagai 
%spa diri Mam (HaH 6 McArthur, 199% Emewebi. 2005). S M i  yang dihkukan dah 
W4na-m dan Lyons (1997) dan Lafli (1992) menunjukkan bahwa hidup di 



















Dari bmb@ penatitktn y z q  dilakukan dalem nsnetr paUtologi kgkungan 
tantanaplaoe~~~*(-~-tempat),-beberspafaMoryang 
mempenpuhi kbmilaa place idantity ( i i  Suau temp&). Memd  kjkm 
Merabrr ernpbis, salah .ahc taldor yang r n e r n m n i  penOidentillraeien kkal den 
yaw Iwa memaim peren psntinO intendtas tampet 
seaeaknye. Lani (1988) dan Law (lssZ1 menunjman bahwo pdtnluk yang 
lahi di suMu lrda tedentu leMh mengidentmcasi dirinya *n koba tersebut 
diindiikan d e w  omng yane lahir di kota kin, deqan tidak mmp&dkm h 
tlnggal di kob tawbut Perbedaan an(are seseoreng yang latrir di lrda W m h t  
dengan yang h n  lphir di kota b m e U  hanyo berieku untuk jsneka waktu kwtenbr. 
untukksmudiant idakla@~hetpe&edaatwya.Temuarrtemuan~t~ 
m e n t m j & k a n b e h w P p l a o e ~ k e m u ~ ~ ~ n y a p r o d u k d e n '  
Pengalamap soslel (LaUi, 1992). 
Studi empirls bbanya mMgaas pada fektor-faktor temporal yaw signi(iken 
(Lalli, 1992). Hukrngsn den@ lingkung8n fidk dan soW nmjadi krbih kuat s&ian 
rkngan mdngkatnye lama tinegal sesemq di sugtU tempat (bnker & Katn. 1973: 
Lalli. 1892). Lama thg@ di suatu tampet juge dipandang ilebagai W u  faMor y a q  
menentukan dalam perkembangan 7bkal oleh Treinen (1965). KGhler 


















hubungan ini menjadi W h  kual apaMle ads ~ ~ w r w n e n  aEau mbfac4 yang signiAkan 
sejarahnya dan wkup stabil dalam jangka weldu tertentU, yang mfupskm k e n a w n  
twtmw txqgi m u d u k  tow. ~ a h ~ d t  (1871) juga men- pendam yaw 
rrame, rn denegn mangkailkan peng#BntilResEen - - denOan 
i n d M d a i  dan keunikan suatw kote. yang bhaoys keunhn nampak patiw 
menonjol di pimd-pusat kawasen bersejarah k*. YW  ent tine d i p a m  
kontdm ini edalah behwe pengeleman beW%un-bhn yanO dlaaml oleh W u d u k  




















TUJUAN DAN MANFAAT PENEUTIAN 
2. ~~ dan m n j ~  dhensl yang mendassri evaluasi 
nrasyarakat~identltsssuatuternpat@I~~)~diperkotaan. 
L u a r e n u t a m s p e n e # t l e n i n i ~ l a h ~ d k r v e n s i e v e l u P t f l ~ ~  
yang mantpakan dimensi yamg rnsndasad mqamkat dahn tnengevu ti-
intenah place kbnfify di suatu tanpet, lchususnya di - psrkatean, dun 
&ktor-faktor yang mmpmpuhinya. D l m d  emhatif dan &&tor-- yang 
mempengaruhi waluad mesyarakai brimdap place HmMy tetsebut diharepken 
dapatmenjelaskonderajPtW=Mbsan m - m - a n d i h e r a p k e n  
dapat pula nmjabkm iluhngan antam varlabel s&&bmgre(i dan 
penghunian dengan dimemi yang mendasari eveluasi ~~ temadep #ace 
iUd&. Lebih jauh luam penelitRM ini d i i  juga &pat mmgungkap laktar 
a p e = j a w w n - & = n ~ b e g i @ = e ~ -  
Dengan hikian, luaran panMan yang bmpa dknensi e v a M  place 
idanf#y dan faktor-faktor yang mapmgamhi tingkat inkmitas place mi 
d i m  dapet pule memberikan koMdbusi penthg bagi teorl 
ideflWas suadu ternpet t.PW3 Mlity) yeng pada gilimnya Banget 
bermanfgat d a b  W i  tsntang pembsntwm lcaraklw suatu kata dam idmlbs 
suekc keta. 
Oari segi &eB panelitian ini dihampkan dapat menghasilkan ska!a 
pengukuran M t @  )tang sesuai dengem ka&t&&. pola pad-, dan 
M a y a  masyarakat indone9ia. yang k m n g k ' i  berbada dengan ma6yamkat 


















me~upakan luaran pasrefitian ini menwkup d i i  yang berlaku umun unNk 
setnua bangsa maupun yaw bdaku s p d k  untuk t~lpekblnpt atau kot8-k- 
khuww di Indonesia. Dismphg itu. pdi!h @ga dh=WhI 
mern--bagipemantapsnpenabena$tan-~~plece 
L u a r z n p e n ~ i n i j u g a d a p e d ~ s M l b e n g e n t e m a d a p ~  
ahrdi lintas budaya (- adhrref studbe) dalem dldpgn ikmr Envhwmrent. 
Behaviour. and Sod& dabam K i n g  lknu Psikokgi Lhgkungan, khwusnya 
kon$ep piece W&. M i n  bud* mempunysi at% sawat p w t h  
dam pwcmbmm bideng h u  kanvna denoan 7
yang dUakukan di b e r m i  bangse dap8t dikembmwkan teori YanQ berlaku 
umum mi aemua bangd budaya dan pengembengan teori dmar yang speetfik 
henyil barkku di lingkungan budaycll bang- t-tu. 
Meaklpun pmehn ini memberikan kontribual secm men- pada 
b&mg mu Urv-t Beh&, end Sodaty, ~ M w s u s n y a  Psikdagi u l e k w n ,  
namun luem penelWn ini -at bermanfaat setmgai dasar tewitik h@ bidang 
iknu Lein yang melibatkan hrabungm m m i s  dengan lingkungan, khusumye 



















MSAlN DAN METODE PENEUTIAN 
PenelOtieln id mmggun8kan pmM@%n ku&iW. hdakakn kuantltetn 
d i i k a n  unhlk dianensi yang rnendaoarl evaluasi mwyarakat terhedry, 
i d e n t i t a s s ~ ~ c p I 8 0 8 ~ ~ , d e l e m ~ l d e n t r t e s p u k o e a a n ( w b e n  
identav), dengen men- tdrnik pengdtunsn skafa weft. 
Pednian brl meru~akan peneWbian YW wW=W W 
fencmma dengan metode p e d i t b  wwei. Metode penelitlan sscera d8tail akan 
disgmpakan pada sub trabsub bab berikut #. 
Sebagalmrtna telah dRWwhn pa& sub bab - sub bab terdahuiu, untuk 
mengbjl dknensi yang mendasad evaluad m&sywd& temadqp plsae kkntl6y 
(identitas suatu tern@) di pelkotaan diperluksn suahr kota aebagai atudi kaous. 
hhgbgat kota Mafang, p n ~  tnwupdm kota kdua himar dl Jawa Timur setsYsh 
S u m ,  mamiaki kawkterMk sebagal k&a hunian mmymhl  yang mamlliki 
k w m b m g m m  hunk dan &digus mampakan kc& bersejarah yang nrenrpekan 
hunian peninggakrn kobnbl Behingga kqa a h  artefak dan bengYRan bemeja& 
yang m i l i k i  keunikan tersendiri, meke kota Wang sangst layak unMc dipilih 
sabegai studi kasls. 
W-h d i  mencakup lkna kecamatsn yang ada di Kota Maleng, yeitu 
Kecamatan KeduqkaMmg, kcmatan Sukun. Kecematan KOojen, IWamabn 
BILnbing. Kacamatan bdwmm. 
Popuki &#am defaFnn ini adatah s e l u ~ h  mwyarakat Kota Mabng. Agar 
luaran peneMn ini &pat digenerdisir maka mensyaratkan pernilihan sampe( secare 


















calm mpmden. Menginget l w y a  lokus p a d i t i i  yang meliputi seluwh area koh 
Malang, maka ppulaai menyebar di &mh witayah koda. Dengan aciumi adanya 
kemajum tekdagi inbnmsi naemungkinkan mua Mualga ateu wmrh isngga 
m e n d l l l d ~ R m e h , m e l r a d ~ d a f t a r n a m a . k a p s l a ~ d i g e ~  
w i k p h k o t a ~ n t u m d ~ k t k u t e l p o n . ~ k e r e n a ~ ~ b u l r u ~  
wbagai sampfh~ &me. Dari 807.136 jumleh penduduk di Kota Ma&g peda tahun 
2008, terdapat 111.646 JumW sambungm ~ n o f  telepon. Wlam penslWen hi, 
~ u n w l ~ ~ y a n g ~ - d e l e m ~ t e l e p o n m e r u p r d r a n ~ 1 .  
P a r b e d e e n j u m l a h p o p u l e s i ~ d e f f a r e a m k r n g a n t e l e p o n ~ ~  
populad penduduk secaa keduruhan tklaklah berpengrauh baser pada haail 
penetih, karena jumlah penduduk didsserken peda jrvmleh IndMdu sdangkan 
jumlah Pornbungan dEdepon dldaserican pada jumh nnnah imgga sebsgsi 
analisis. 
Pemilihan mpel dilakukan dengan menggunakap Wade aim@ mdam 
sampling (Huck, 2000; Hoyb eta!., 2002) dengan menggunakan slat barltu resemh 
&izer (rw randomrzer.org; 2010). $anpal dipilih seoare rimdm dari buku 
Mepon yane tel'ba~. hkf@gkll b ~ k u  t e l p  di krdonsgia disMun ~IWlllNt abjad 
s a c a r a i r e s e l u ~ u n R d c ~ ~ k a t a ( ~ d e n g a n d i n e g a r a 8 s v e t y a n g  
susunennya dibegi m d  area dsn abjad nama penduduk untuk Beliap area), maka 
secara keaeluruhan buku telpon sudah m e l i i ~  duruh area kota, M i  wngat 
memaclai set+@ sampling frame tanpa hams membaghya datam amaaw. 
Dengan bsrrtuan resaarch rancfomher capilih 240 sampel (0.215% dari 
populasi). Jumlah ini sudah sang& memadd lrsrena menurut AkGdr & Wik (2000) 
minimal jumlah sampd unMc penalitian sosial Bdalah 100. ApaMla &flakan ~ m u 8  
Slovin 
dengan n = jumlah sanpel; N = jmlah populasl; dm d = daiajat kesabtlan, maka 
jumtah sampel 240 memanuhi %War 6.5 % tingkat k d h a n  atau 93,5 '36 tb\gket 
keyakinan, atau dengan kata lain Wl penel- dangan jwniah sampei tsrsebut 93.5 
% biea dipercaya. Jumlah responden yang b@h untuk setiap k e m m t a n  d m  dilihat 



































Inst~mm yang digunakan dabm penditian ini adatah kuesioner yaq 
mpense l fadmi ;Mquesb iann tcke ,ya i l uya f tu~ysngdapn td l l s i sendk i  
OW responden. Kukionsr hi dHnaksudkan unhrk menOgali evakvasi masyaraket 
terhadep ttngkat brtsnslbs pl.sm lQentity dengan mengg- ftWk wgukursn 
sk& Ulrert yang Win' dad 7 skala. 
Selt edm&Wmd q~~ d a m  penelitian id te&i dwi dua bagien. 
Badan perbeme dhkwlkan urrtuk menOgaa data sosEe- masyaw 
s a p 4  gender, usia, thgkst a n s k k k d ,  pendidlran, pelnerjaan, dan .ssp& 
penghunian eepewti kota Mahiran, kepemilikan Rrmah, lama tinegel di Kc& yang 
nmnjadi Wi lmws, dan rnabUh8 hunlen. Aspek msnu8ia tambut ikut 
dipertftnbenOkan dalam penelt(lan ini k a m  dari sWdi4d tmdahukl kwun$lca@ 
mleuensl variebel- terhadap pde pandang dalam t d e h k a n  evakresi. 
Sedanglcan aspek pmghmiam akan d h t  lcetwkaitannya m a n  sdap aspek preae 
identity war dapat d&mM fakbr4dw apa yang mampengaNhi pliice identity. 
Secara terinci Mlriabel dan penghunian yung digali dari 
maPyarakat pada bagian pertem kuesbnec hi adalah aebagai bedcut 
Tabel 4.2. Varirrbsl Sosio-derogrefi dan Penghunian 
Ik. vuirlul 8 u ( r Y s ~  
1. ~wi&demograbi (1) oenderr 
(2) 
(3) mat ws-i 
(4) - peniikshsn 
(41 pendidb 
(5) pekerlaan 
2. Pengnunian (1) tips kepemiWUvl I T J ~ ~  
(2) tamp# &Mlkan 
(3) kUM tiw di Kots Mahng 
(4) mobil&s perpindahan rumah di d a b  
kas 
S u m b e r : d i o l a h d a r i h a a a ~ ~ u h r & a l l i ,  tss2 Bemarrlo8 
p-, 
-an kedua kuesioner d i i  unMt menggeli waluasi masyarakat 
temadep p b  identify di prkotaan. Responden clirnintg unluk n;lengavaluesi 


















diukw brdosarkan 5 W a b d  (BrtAwd, lgW, 18612,1983; ISM, 18612; Bemardo 8 





(5) Ertemal Dlahfatbn 
K e l i  verlabel tersebut dijabafbl dakm beberepa sub varbbel yang 
s e t i a p ~ y e n g s e s u a i d Q n g a n p e n d a p a t m e r e k a . S e o a r a ~ . a s p d c ~  
variable yang akan U i i  atau d i i  OM moeyarakat pads baglaur ked~a 
kuegioner ini dapaf d & W  pada Tabel 4.3. 
. . -- 
~nglurnean pskotaan kota lain 


















(Pelbandingan eiraluatif (2)- dengSn 4 
antsra kota sendiri kotakifl 
-an kota lain) (3) kamkter k h w r  
Pengumpvlan data dam panelitian ini M&l dmi 2 tahap. Pada tahap 1, 
mqmdm d i i h  dengan menggun- meMe re* 
nama Kepala Kelmgayang taPd~imdabukubslepDn k d t a ~ y a n @ ~ .  
Dua mtw empat puluh -pel dipiiih d e w  menggunakan perangkat mearch 
rendmbersebaaai alat bantu. 
SeW& mpomlen bpWh den d i k b i  alemat mponden mashg.mesirlg, 
pengumplan c@ta memasuld tahap 2, yaitw responden dCberi kuesioner. Rasponden 
dgn'mta untuk mmgki W n i  data smiakkmograf~ dan data pmghunian 
sehpham d i i b k m  dalem Tabel 3.2. Bagii k m b i w  untuk pefg@b data 
tersebut relalid s e d e h m  rsspandef~ akan deqm mwkh mengisinya. 
S W  itu reqmxh dimkrta untuk rnenilei irrtenriibas p!#s identiiy yang madm 
~ d i w j l a y a h p e r k o t e a n t e m p a t ~ t i n g g a l d e n @ n ~ p e n i k r s a n  


















angka 1 ("angal t h k  ~ ju" )sampai  dmgan amka 7 rangat selujur) untuk tmp 
pemyataan seperti dalam cMltoh berikut 
me@-. ssva p.da 1 
kenangen mam ialu my8 
U W  mhl t ldar i  sakh -i atau kebinOungan mmnUm pada aaed 
m e n g i s i k u e s l o n e r , m d r a ~ ~ d i i 6 i s e n d i r i d e h ~ , n o r n u n  
penetiti tstap msndempingi muponden untuk  men^^ apabila ada yang dim 
kurang jab  deh responden. Bageimanapun, agar Wek brjadi kegslahan interpretasi 
d o h  pengiaiin kuegionsr, muaka prrda east kuesioner dlbenin responden diberi 
peajelaoen secara rinci maclgenai tujuen penghden kwioner dan t8ta cara 
.Ragpandsn diberi k- Unlwk beFtarrya apabih ada yang kUwg 
jeles dari perjelasan peneliti. Setelah flu mulei mengisi kwdmer. 
~ a e l w u h k u e s i o c ) e r ~ m p u l k m u d i r n ~ u k k e t e h e p ~ Y a  
yaitu pemeriksaan data, wdhg atau membeiken koddmh bectentu unftrk setiap 
wiabd (-Pmw-o - persiapan Oenyusunan d* - 
mawk Ice tahap data entrydan anelids data. 
§ebdum dilakukan amlbii, dikkulm pemariksaan t&adap data yamg 
mssuk. Dad 240 kuerriom kmamwnya terisi dengan ssmpume. sehhgga 
kesehrwbn data dapat dimmukkan dalarn proses adisis. Langkah pertame untuk 
mm@Wwi kamkWMk Faspondtn (vaiabel dan vadabel 
penghunian), data dialah clengan menegunakan stewst& deakriei- Dari hadl analisis 
akan dipembh -ran karakM& Fe9poAdan. 
Selanjutnya dilakukan mean scam enEysis untuk mengetahul intensitss place 
&mMy di wilayah parkdamn berdacnakan hadl evaluasi masyarakat Dari analipis 
tersebut &pat diketahui tingkat intwwhs place identify di Uota Mahng. 
Wanjutnya dilakukan analisis faktor tehdap 20 v&#ml pleoe idmfily. 


















mesyarakat temadep p h  idenNtv yang medca resakan di kota tsnrpat me* 
t m  den &pat diketahui berapa Wans gvang dam dijehkan deh mhg-mabig 



















GAMBARAN UMUM WILAYAH STUD1 
5 . l o . m b a m U m M l K d l ~ ~ ~ 8 t u d l  
Kaa Melangyang terletek di Jawa Timur merupodGen kotokedi YW bennd 
sekWar M u n  14OO-an (!Cotam Maleng 50 Tahun, l W : 1 2  dalem Handinato, 
1sgq:g). Seperti hatnya kobkota lain dl lndonda, Mebg di rnasa Blu juga tidak 
luptt d d  kehranssn Bdemfa sehingpa anltektur bangunannya juga dipmgamhi olah 
arsbktw kdonii Belenda. 
Memrrut hlandinoto ( l W ) ,  kota W n g  secara geogmlb memi#ti letak yay 
sangat strategis d m  sekdg$us rnerupakan daetah yang M. kid hi menjadt modal 
rnengepa kota lredl ini sekarang tibia tcunbuh men&# kofa kedua terbw di Java 
T i  &elah Sumbaya. Sebelum nma persncansm. hubungaq ar~tara daraten yang 
subur di pedalantan masih terbates pada jakm-pn tambusan ymg ndawati lembah 
dm sungai menyababkan kota kurang (sebelum tahun 1W). 
m n  kqmtingm Penrncanaan pengembangan kota Malang dbwwkan 
kobnial, ymg dibegi datam dua psiode yaii antara 1814829 den 1@2%1@40 
dangan semakh d iWWmw fdKw pemPld&an, keehatm pecibpdaten. 
kebudayaan dm dmasi, barrgum pemerinbehen, m g  63- dan makern. 
transpatad dm samm perkdam bin mi air dsn lisML Perkmbmwn periode 
kedua antam ta5Hu, 19281540 &kukm dah rtnmas Kaniten dan dengan amhan 
d a r i p i h a k k o t a m e d y % ~ b e r l r a n s e p ~ o i t y s a h i n g g a ~ - g -  
kota tsratur dam BBFindah di Hmdii Bdanda. 
Wllayah adrninistrasi K&a Melang tediri dari Kecamalan ~edungkandang. 
Kecwratan Sukun. Kecamatan I(kjen, Kecamatan Blbnbing, den Kecamatan 




Setalan : Kewmten Paltisag dan K e m m m  TsjSnan Kab- Maw 



































5.1.2 Jumlah Dan hpdatan  P.crduduk 
Jumlah penduduk di Kata Malsng clalem K o t ~  Mahg Oekvn Angh Tahun 
2006 (Bko Pus& lCote Matang tahun 2008) sebesar 807.136 jiwa, dengen 
pe&mhgan jumleh penduduk bedwkmin prim sebesar 402.818 jkva den wanita 
sebemr 404.318 j h .  aengan d m i i  t'8sio janb kelamin penduduk W MPlang 
sehmar 99,63, ini aftinya bahwa seliap 100 penduduk perempuan terdapirt 99 
Kcmnmtan Lowokwanr memHikl kontrikrsi terbesar ppda persebaren 
penduduk pitu 180.422 jkve. kemudian disusul deh Kecmda Ksdungkandang 
sebesar 177.530 Buva. Ksavnatan Sukun sebesar 1BB.017 jiw, Kecamabtln Bhbing 
Seaerar 166239 jkva. SbmmWa jumlah penduduk hukd twdepd dl Kecsmatan 
KQWI yak sebesar 103.~28jiia. 
11.700 ~lwpiknS dan kspedetan penduduk twandah bemila dl Kecematan 
Kedungkmdang yang fnanmpai 4450 $wa! b2. Lebih jelasnya lihat tabel dhwah mi. 
Tabel 5.2 JumW Den Kapadatan Penduduk Kota M a h g  Tahun 2006 - 
NO mwmamn JunlrhPrmkdulc blasm(y.A -Wndudtl* -1 Fnr? (JhmfIm4 
IKedungkandang 177.530 39.89 4.450 
2 Sukun 169,017 20,97 8.060 
3 Wjen 103.928 8.03 I l S M  
4 BlknMng 166239 17.77 9.S55 
5 L o w a h a ~  190.422 22.6 8.426 
JUMU\M 807.138 11O.MI 7.334 



















p ~ ~ . D e n g a n ~ i u d a r a y a ~ b e m e w e + d a n ~ , a r r e h h l l ~ r e t e -  
@atiepkdun 1.833mdllnkehmbsbanudararabsrata72%. DiUnjaudarikeaxPaan 
p s m u h @ n  mah Kote Malang, begiEur %Man WnmWk dataran tinggi yang 
has, dan cocok difu- eeb$llal pusat k w m n  untuk industri; beIlien Utara 
tennasuk dataran tlwi yang sllWr, car& untuk psrtankh- bagien 1Pmw merupaksn 
~ f l n g B i ~ k a e d a a n i k u r e n g s u b u r , d e n ~ i o n B a r a t m ~ d s t a r a n  
~ i y a n ~ r m k r a s m e d e d i d a a r a h ~  
peninagetan b e W m h  atau warism ksrkFje. Bangwran, artetek. den -4b'dc 
budaya yang lein selelu ' m n '  suatu sejarah MsnW KM watu 
r m ~ s a n a t a u l r o t e y a n g m e m b e c 8 c a n k e n e r r g e r r ~ b e l l l m a s y e r e k e t  
(zalubevsl, 1998). 
Seaiap kobe memiuki id&bmya ~~, yang deh Mng deri luar kda 
terasandievahdsebegairiRage kbbaymg ~~ (WG. 1982). ldentibkota 
menhnbulkan "kebanggaan* bagi penduduknya dan menhbwkan kedntsarl dm 
keterlkedan b d n  den(tsn m. Qlah sahr bentuk yang ~ d a h  
d i i  s e w  bagim dad dtra kota adalah produk amikmr k-, YanO mdlmang 
punyakeoenderunganmudahdihataecaraltau6tmatadmmudah~dilngat. 
Pening@an areiteMur masa lalu yang maslh a& dan mmjadi baghn dad ciBa 
atau -kI&ibs kda sering menjadl abyek kunjtmgan wWawan. Kote Malang memillki 
obyekwisatsbuatsnyangtlsrenekaragam.~~erba~aiobyakobyekdiKKdOa 
M a w  b&&adm Wiya baii obydc wieeta budaya r b  sf&& ftabef 4.2.), abyek 
wisale buatan dan tanan wkfeasi (tsbel4.3.) Data abyok wipata belanjs (tsbel 4.4.). 
Tabel 5.3. Obyek WSeata €iudaya dart Swjarah Kob Malang Tahun 2007 
No Uul#oby& Lolwl 
1 Balai Kate den Ahadlun Tugu 0- 4. Tugu 
2 lUonumenJuslg 4 . K e i t a ~ ( d e p a n ~ ~ B m )  
3 Tdrooen ~ B a s U k i ~  
4 b@eks P&okom Kayu Tangan .U.&akiRahmal 
5 Kawasanljen 5. @en 
6 ~~ - J. - lien 
7 i h h g  Em An Klong N. Ms. Malwiw 


















Tabd 5.4. Obyek Wrsabe Buatan dan T m  F t e k d  Kota Melang Tahun 2007 
T W  5.5. Obyek Wise& 8alanja Kota Malang Tahvn 2UO7 
No NmaObwL LdoJ 
~ ~ 
MOGpbdshdiJl.8.B&pm) 
5 ~ B V u n & P a P a r t ) E a n d a n ~ ~  JI. Kahrsipen dan J. BmUaya 
13 WngTownSqllere JL Vstersn 
14 PleSaArcya T w l a t e k d i ~ , d l d ~  AraVa 
15 KawasanPlkaan' JI. Pulosari 
16 MOG(MaROh&-) JL Sknmw 


















Satah satu drl khas penataan Nang kota melang adahh keberadm Nang 
terbukal taman kata, dknulai dwi pe- fhomas Kranden (1933); tate tamW 
- Tugu; Wahmada. ~ e n g  terhulca lyreng mpmmtM di: jln. Truwjoyo; KefQnwm 
M a b u .  IjM1, dan jl. Swopats. Dinamping rebagai rueng t u  mend- 
keberadaan bangunan pemerhdahen. tamadamsn tembut bag1 
kape~din~anorengaangmmtinggaldldeerahperumahsndJatsnfjendon 
~ . ~ s m a s a n p u r P e t p a m v i n E l l h a n d ~ n k e w s l r e n p e n s r r a h a n ~ ~  
d m m g  tetap d h r b b d m  oebaeel lrarrvaaan dik&dm dapat 
menjadi selah satu monun~en sejarah awal M i W  Kota Malang. 
Rung TmWra W/jau yeng ada mellputs: RTH psdP jalw tengah jPlan; RlH 
Lapengan olahmga; RTH pada m u m e n  ko& RTH t a m  lhgkungan; k W n  bibit den 
di tiepkartnra2an. Lwsm RTH di h M k a t a m g -  
kecaqmtm dapl d l b t  pads Tabel 5.6. W u t  ini: 
lI.MH,BB 79.069 386.038 131.433 728.664 1.303.182 
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Tabel 5.7. Penggunaan Lahan Kecamatan BlimMng Kota Matang Tahun 2006 
'No Rmggunaan LUw Wl 
Sumber : Kota Melang dalam Angka Tahiin 2006 
Luas wilayah Kecamatan Blimbing adatah 1.777,s 65 yang t d r i  deri Uengan 
petindm lahan I u m  peruntukan lahan pemukiman 1.2W,27 Ha, lahan sarrah 


















Ha. Terlihat bahwa mayoritas l a m  di kcamatan Blimbing difungriikan sebagai M a n  
permukiman ( 72.58 %). 
Di wilayah Kecamatan W i m b h g  terdapat wisata belanja pdulc uqgulan K o b  
Melang bentpa kripik tempe di daerah Sanan dan Jalan Ciliuwng.. 
Gambar 5.3. Ungkungan Kenamatan Blirnbing 
Sumber Survey Lapangan, 2010 
5.2.2 Kecamatan Kdungkandang 
Kecamatan Kedungkandang terletak di bagian Ssdatan Kota Malang dengan 
batas-bates wilayahnya: 
Sebeiah Utara : Kecamatan Bliibing Kota Malang dan Kecamatah 
Pakis Kabupaten Mafang 
Se&iah Tmw : Ksoamatan Tumpang dan Kecamatan Tajinan 
Kabupaten Malang 
Sebelah Watan : Kecamatan Sukun dan Kecamatan Khjen Kota Malang 



































Kota Malang seluruhnya). Pernanjaatan secara Wperinci pa& KgcPmatan 
Kedungkandmg sebagai Wut: l a b  permukiman 1.328,26 Ha, lahan sawah 621,19 
Ha, lahan tagatan 2003.32 Ha, kebun 028 Ha. Tanah perHranan I tambak 0.28 Ha, 
dan luawn lahan tanah kosong sehesar %,I2 Ha. Sebagii besar lahan yang ada 
dhanfaatkan sebagai W n  te$alan (50,22 %) 
Gambar 5.5. Lingkungan Keamtan KeUungkandang 
Sumbeir: Evaluasi FUlW Kota Malang Tahun 2007 
Kecamatan Klojen terletak di bagian kingah I puset Kda Malang dengan 
batas-batas wilayahnya: 
Sebelah Utara : Keoamaian LowokwElru dan Kecamatan Blmbsng 
Kota Malang 
Sebelah Thur : Kecamatan Kedungkandang Kota MalPng 
Sebeilah Selatan : Kecamatan Sulatn Kota Malang 
Sebelah Barat : Kecamatan Sukun dan Kecamatan Lowakwaru Kota 
Malang 
Tabel 5.9. Penggunaan Lahan Kecamatan Klq/en Kota Malang Tahun 2006 
No m m  L w  WI 
I ~ e r m u k i i  839,64 
2 TaMhKosoq 42,86 



















Lwas wilayah Kecamatan Kbjen adalrch 882,50 Ha mamrppkan kernatan 
dengan luas wilayah t e r k d  di Kata Malang (8,02 % dari luas a y a h  Kota Malang 
selurutmya). Hampir selwuh lahw yang acia di wilayah kecamatan ini dimanfa* 
sebagai pmnukiman (95.14 %). 
Gambar 56. Peta Kecamatan Kbjen 
Sumber: Evakrasi RTRW Kota Malang Tahun 2007 
Sebagian begar obyek Msrrta baik wisata budaya, sejarah, bwltan, maupun 
belanja bercsds pada wilayah Kecamatan Klojen. Hal ini dikarenakan Kecamatan 


















Kecamalan Lowokwaru berada di bagian Utara Kota Malang dengan batas 
batas wilayahnya: 
Sebelah Utara : Kecamaten Karangploso Kabupaten Malang 
Sebelah Timur : Kecamatan Blimbing Kota Malang 
Sebelah Matan : Kemmatan KIojen Kota h k h g  


















L w s  wilayah Kacamatan Lowokwa~ adalah 2.260,48 Ha. Pemanfaatan lahan 
sewra terperinci pada kecarnatan L o ~ o k w a ~  sebegai berikut: lahn pennukknan 
1.513,41 Ha, lahan sawah 336,59 Ha, lahan maIan 261,77 Ha, dan iuasan lahan 
tanah kosong sebesar 148.70 Ha. Pemanfaatan terbesar addah sebagai lahan 





















































Luas Mayah Kecamatm Sukun adafah 2.09637 Ha. Pmanbahn Man 
secara terperinci pacia kecamatan Sukun 88- beaut: lahan psrmukiman 1.328,28 
Ha, lahan sawah 342,s Ha, khan tegalan 342,s Ha, lahan tanah 7 
1,04 Ha, den lwsan lahan tanah kosong sefbem 8521 Ha. Pemanfaatan terbmar 
adalah sebagai lahan pennukiman (63,35 %I. 
Gambar 5.1 1. Kand'ki Lingkungan tCecamatan Sukun 



















HASlL DAN PEMBAHASAN 
6.f.1 Jenis Kelamin 
Rssponden dalam penelitin ini yang dipilih secara simple random s&np!ing 
sepebagaimana dijelaskan pada Sub Bab 4.3 berjwnlatr 240 orang, twdiri dari 61.67 % 
laki-laki dan 38,33 % pmempuan. 
Laki-Laki 148 61,67 
6rempuan 82 38.33 
Total 240 100.00 
Gambar 6.1. Prosentase Jenis Kelamin Responden 
6.1.2 Usla Responden 
Sebagian terbesar mponden berada pada M a n g  usia 27-58 tahw (82,596). 
Rentang usia responden yang berpattisipasi dalam penelman ini mermnjwkkan balwva 
responden rektif memiliki usia yang sudah ma&g M i a  diharapkan tetah rnemiliki 
pen@alalarnan yang cukwp di lingkungan huniannya, dan telah memiliki kestabilan emosi 
dalam mengevalwi keterikatan batinnya dengan lingkungan tempat tinggainya. 



















T a w  6.2. Usia 
Usia 
R.ntangLhfP FdaleMi pM..ntuui(%) 
17-21 tahun 8 3.33 
22 - 28 tahun 17 7.08 
27 - 31 tahun 33 13.76 
32 - 36 tahun 29 12,M 
37 - 41 tahwn 37 15.42 
42 -46 tahun 34 14,17 
47 - 51 tahun 38 15.83 
52 - 56 tahun 27 11.25 
57 - 51 tahun I 0  4,17 
> 61 tabun 7 2'92 
Tohl 240 room 
Gambar 6.2. Grarik Rentang Usia Responden 
Dilihat dari jumlah penghasilannye, leMh Uari separuh jmlah responden 
bekerja dengan penghasilan pada rentang 1-2 Jute (70,8394). Namwn dmildan hempir 
seluruh responden memiliki penghasilan 3 juta rupiah ke bawah (00%). Kondisi 
teraebut memban'kan gambaran bahwa dari t ir~kat  sosial ekonominya, responden 
eenderung homogen, y& m p a k a n  rnasyarakat menengah ke bawah. Secara 






















Sudah M e n i i  203 8438 


















T i a t  pendiidikan reaponden yang terlibet dalam penelitian ini cukry, beragam 
mulai dari SO hingga Sabjarla. NamUn demikian, sebagiin te-r responden rnemiliki 
thgkat pendidikan yang wkup baik yaitu SMWGMK ke atas (87,92%), bahkan 31.25% 
berpendidkan safjana. Secwa detail gambaran tbgW pendkhn repadm dapat 
dilihat pada Tabel 8.5. &n Gambar 6.5. 
, .-, 
so 8 3.33 
SMP 13 5,42 
SMU 73 30.42 
SWlK 28 $1,67 
Diploma 35 14,58 
76 31,25 
Pasta Satjana 7 2.92 
Lainnya I 0.42 
Totrl 240 100.00 
mSMP 
- M U  
SMK 
. ,  . 
.: 
a Saqana 
i . . ;.., - -,,,-.. ;..=,_...;,. ..-A>-x...-- -.G 
Gambar 6.5. GrafikTingkat Pendidikan Responden 


















6.1.6 Jenis Pekerjaan 
Dilihat dari jenis pekerjaan responden, sebagian besat memiliki perkerjsan 
(81,25%). Bahkan hprnyg sebagian keci l4a mponden yang &4ak bekerja (0.83%). 
Secam detail garnbgsan tingkat pendidikan mpodm @pat ditihaf pada Tabel 6.6- dan 
Gambar 6.6. 
Tabel 6.6. Jenis Pekerjaan 
-- - - 
Peaawai Bank 80 25.00 " 
PNS 41 17.08 
Pelajar 10 4.17 
W h e k e r j a  2 483 
Ibu ~ m a h  tangua 22 9.17 
Pensiunan 11 4.58 
Totll 540 lm,00 
-- 
Gambar 6.6. Grafik Jenis Pekeljaan Responden 
6.1.7 Tipe Kepernllikan Rumoh 
Melihat tip8 kepemWn rumah responden, sebagian besar responden 
mempunyai Hak Milk (74.17%). Secara detail gambaran tipa kepemilika ~ m a h  


















Tabel 6.7. T i  Kepemililcan Rurnah 
--w Frnkued Pemwbe 0 
Hak MRik 170 74.17 
Hak Guna Bangunan 3 1,25 
Sew 20 8,33 
MenWnPang Orang TIM/ 34 14,17 
Saudarsl 
Menumpeng Orang Lain 3 1,25 
Lai~ya  2 0,83 
T0b.l 240 1m.W 
mUmnnpagOnngTWSau&n 
sw-phrgOrargl.in 
Sebagian hew wsponden dilehirkan di Kota Maiang (67,50%). Hal ini 
menggambarkan bahwa w a n  krsar responden mengenal Kota Malang 
ditahirkan. Secara detail gambasan tipe kapemmkan m a h  m f ~ ~ h  d- dilht 
pada Tabel 6.8. dan Gambar 6.8. 



















Gambar 6.8. GraRk Tempat Kelahiran Respomlet~ 
6.1.9 Lama Tinggal dl Kota Malang 
Responden pada penelitian ini meliputi rnasyamkat yang cukup beragam dilihat 
dari lama tbggalnya di Kota Malang, dari yang baru pinrtah sampai dwngan yang blah 
tinggal lebih dari BO tahun. Namun demikian, -Ian tettmw responden (84,58%) 
telah tinggal di Kota Malang lebih dari 25 tsrhun, bahkan 45% sudah tinggal di Kota 
Malang lebih dari 35 tahun. KO- tersebut memberikan gambaran bahwa dilihat dari 
lama tiriggal responden di Kota Matang, masyarakat sudah wky, lama tinggal di Kota 
Malang s e h i i  evalmsi mereka dan ikatan bafinnya temadap Kota Makanq sudah 
cukop memadai. 
Tabel 8.9. Lama Tiriggal di Kota Malang 
-nq Flduhmt pemmtaw(%) 
I - 5 tahun 14 5.83 
6 - I 0  tahun 21 8.75 
26 - 30 tahun 29 12.08 
31 - 35 tahun 18 7.50 
36 - 40 tahun 26 10.83 
41 - 45 tahun 26 10,83 
46-50Waun 25 10,42 
51 - 55 tahun 15 6.25 


















:- prPdh , A .  .~~ , ,- di 
rleragm, ymg Mak lpennah' >WRdah hiraw YMlg llwpindah 
m a ,  f mi Sebagian M v  ma, hingga 2. (92;5%ji 
bahkan 51,2546 tltm pmeh bmpwah ~vkmah. ICcKdibC' mmwt me-- w - w ,-  - dplarn w. -, 
~ ! ~ ~ ~ ~ m t b w ; t o a d $ p ~ ~ ~ - E u l r c r p ~  
1 kali 65 27.08 
2 kali 34 14,17 
3 kali 9 3.75 
4 kali 4 1,67 
5 kali 3 1.25 
6 kali I 442 


















Konsep place identity yang rnengacu pada hubungan arrEaaa place dungan 
identity menakankan padg makna dan signif*ansi 'tempat' bagi para penglwni dan 
pmggma tempat m. Secara implisit makna dan -fikansi %pat' tecsebut 
menjadi dasar bagi masyarakat d w m  me@&nWikasi dirinya dengan ~uattr tempat. 
Sebagai manusia, kita mempnyai keinginan untuk mema %mas& dalam 
suatu komunitas sosial atau budaya tertsntu dan rasa ket- secara psikologis 
temadap suatu tempat tertfmt~, mta rasa memllki W~adap seswtu yang signiRkan 
dalam hidup kita. Apabitla seseorang memiliki pemsaan-pfasaan tmebut dalam 
beihubungan dengan suatu ternpat (place), maka dapat tedrmin dari adanya raw 
keknggaan dan kebahagiaan temadap lhgkqan tampat tinggalnya, baik terhadap 
komunitas wial M a y a  mmpun W a p  lingkungan iisiknya. Pada pefmlltlan ini, 
intensitas place iderNty yang dirnifi oleh masyarakat penghuni kota diihr m&ui 
rasa kebanggaan sebagai bagian dari kornunitas sosial setempat (sebagai warga Kota 
Malang) dan rasa bbaqgaan bertempat tinggal di Kota Malang. Berdasarkan bil 
meeo analysis, masyerakat Kota Malang mengklentifikasi dirmya sebagei wmga 
kornunitas Kota Malang dengan baik. Maksudnya, masyaaakat memiliki w e r a n  
sebagai warga kornunbs Kota Malang. Bahkan untuk iderttifikasi ctiri temedap Kata 
Malang sebagai suatu Yempat" atau Nngkungan fisik, rnasyafakat rnemliki ra6a 


















lingkungen Rsik maupun lingkungan aosial Kota Malang me- nilai aebagai suatu 
tampat dan komunitas yang membanggakan. 
D i i  evaluatif place identity dalarn p@WiWl in[ dikaji U6ngan mengukur 
evaluaei p~asyarakat khadap ternadapace hnMy  di liikungan perlcotaan, ysitu indikator- 
ind i io r  wbpkH k u a b  place EdeMy di ilngkungan hunian mereka ysng diukur 
berdasarkan 5 aspek (Breakw6U. 1 sgS, lW2, 1993; Lalli, 1992; Bemardo 8 Palma, 
2005), yaitw confinurn, hniliatfty, attachment, mcanrmitment, dan external evaluafkw. 
Kelima aapek temebul Uijabwhn dalam beberapa variabel (diobh dad LaHi. 1982; 
brnardo 8 Palma, 2005), yaitu: 
Tabel 6.1 1 lnbnsltas 
1. Continuity (peran penting lingkungpn perkohm bagi keberlanjutan dengan 
masa lalu seseorang) : 
(1) Memori temadap liikungan kota 
(2) Altematif tinggal di kota lain 
(3) Pengalaman 
(4) m n m  
2. Famllirify @enganrh pengalaman sehari-hari di perlcatean) : 
(1) m t  pangenatan terhadap llngkungm kota 
(2) W n t i w a n  
(3) Intensitas penjelaahan kota 
(4) T i i k a t  kekwtan hubungan dengan tata wang kota 
3. Attachment (raw keterikatan secara umm terhadap kota s-ai Kngkungan 
tempat tinggahya) : 
(1) Personal attachment 
(2) BehLbehmI attachment 
(3) Social atbachment 
(4) Sense of belunging 
4. Cammitment (peran penting kota bagi masa depan seseomng) : 
(1) Intensitas keinginan untuk tetap tinggal di kota tsb 




I- H80~ IderztRy 
Mmsa bangga -ai Arema (Arek Malane) 





















emori terlwlap l i ingm kota (Continuity) 
ak a& a d a f ~ f  ti& di kota lain ( C a n S m  
Pegalamam ( W n t d y )  
am deng~n kda lain (Extemd evdmtion) 
eunikan (Exbmd evakfath) 
k m  kota te&adap k * . b p n  pribadi (commBm@ 
I Perhatian pada parkembangan kota di maw depan (Commitment) 
I 
Extmdb Method: Wndpal CMRponent AnalyeQ. 
R o M h  Method: OWiminvriffi Kaise#&mmli i .  


















W n M (  wngmhui peran atau urutan kmtfbai tndq-msw dbnend 
e v a k r a t l r p l 8 0 8 ~ ~ ~ p l e O s ~ ~ d l ~ d l l a k u k a n  
a d s i s  ragred berganclo. Tujuan wefft anaW mgruti sdelah UM fneJbl 
h u b u n g s n a n t a m ~ k e l o m p d r ~ ( d a l a n ~ 1 n i ~ d L n s n d ~  
~ i d e n t # v ) d a n ~ t e m a d a p p e m - p l e o e ~ . ~ D e l a m k O n b l E D  
p a n e l W a n i m i , Q e p a t d l l i h a t r e b e r a p a ~ ~ ~ e P a k r a t i f p l r n c s  
ic lenl l tydgkunRlemprediksipsmbenRtkan~suatu~Anel$isragnsi  
d # a k u k a n b n g e n p r e d W w 3 ~ p l e o e ~ n W ~ d l p e r d e h ~ h a s # a n e l h l o  
Wdor, yaitu (1) Evaluasr Internel; (2) EwalW Elc8temd den (3) lCodnm lwduk 
"map t i 1  di kota temsbuI9. Meneb~gat behWa s d p e k m  tombut nwfupekan 
hadl rsduksll deri aejumlah m, make anaIM6 m g d  dilakdcan tsmadap f& 
s o a r e d a n ' ~ i y a n g t e & l h ~ ~ . u n M r ~ *  
(dhremi, indikator yeng digwwkan dldasarkan pPds koefisien - m u  nilai B 
(eoneiutoetel., 1989; C12009 ) ,yene .$nw#cans4bage l~@< .05)(C(eiret 
el, l* w, 2W). 
I)rrrihedlenrdk$rsgiesid6f%mlrltcrwitas~lsoeMCWmencekrq, 
K k n t f R k s l l d i r i ~ a g k ~ m e s y a r e k a t ~ d a n i d d f l k d d M ~  
IhgkunQan RBik Kda Malang) seb- vtlriebd tor#cgt (dependenf IWWW dm keHge 
dimen1 pdeae &M& 8ebagai verjsbel Rebar (M v8tW@& maka d l t ~ ~  
~ r n o d a ~ l l r d y a n g ~ ~ ~ ~ p ~ . O O l ( h ~ L a m p k a n  
hasRenaliskiregrsal).Mdswdnya,~hasaanallskrtsrsebutdiketahulbahweaspek 
E v s l u e s i I ~ ~ E ~ d a n K r m l b n e n t m e n t p a k r m ~ ~ ~ a n O ~  
bagi terbentuknya p k m  ideWOdentitsr watu tempat). Kstiga dimmi tereebut dapet 
m#npredbi 51,846 dad terbenMvlye pram iUmf&. Sedengkarr 48,4% dad 
t a r b s n M v l y a p l e c e i d e n W y d i i o l e h ~ L B i n ~ t i d a k ~ d e l a m  
penelitlan ini. Dengan kata lain 51,6% krtensbs MefMy dftentultan oleh fektor 
Evaluesl InPemad, Evakresi Eksbmal, dan Kan'dmen. hlPmun demsdan, deri 
f & o r ~ E v a k r a e l l n t e m e l m e m b e r W t a n k o n M k r s i ~ t e r b s a s r s e b e g a i  
prsduuor place Mentib, yaw 443% IliM nfIai Adjtmtd R Squm pada Tabel 6.141, 
sedangkan penmbahan 'veriabsr E v a W  Ekstemal dan Komilmm ham 


















TsWe 6.14 Model summa# 
SelanJutnya Tabel 8.15 msnunjukken hhwa modal yang Wrbmtuk antam 
ke$@predlktordar(dCnenai e v a l u a t i t p l a c e ~ h @ u n  -*identify 
ad&h qlgignlflken @ < 0.0011, y a n ~  bend bdnw kstipa faldor EvabaJ lntmalr 
E m  EkteuW, dm Kcmi(ment tenebut msmang signillken s6bagai predlldor bagi 
-plea,-. 
Tam 6.f6 menunjukkan bahwa ketiga laktor  yen^ terdiri darl EvaIUBili tntmml, 
~vatuesl ~kstamel dan  omm men l igni i  daam w e d i i r  @am idmtify 


















Dari nilai $ pada Tabel 6.16 tsrlihat bmhm lmbibwi faktor Kwdtmen tam* 
pembentukan Wace WwMy m W  ksdl dibendlm 2 feldor yang kin ($ = 0,lS). 
Meskipun demifdan, kontnbrwrnya . . tdepleh signiiikan @ < .OS). Penelitlen hi 
menePmdtan bahwa apaMla diahat darl konWbusi Mtor delam 
~ m a s y a r a k a t ~ s p ~ i d e n f i t v ( ~ $ p e d P T o t r a l 6 . 1 6 ) ,  mskesetiap 1 
unit perubqhan @a nilei Evaluasi lntsmal oleh msymkat elnan merubah 0,453 unit 
nW evalwagi twhdap intensitas plece idenw. SWmgkan setiep 1 unit perubehan 
pala nW Eveluasj E m  akan rnmbah 0,254 unit penHaien mspmkat temadap 
@ace idenw. FakW W i ,  merdripun ~lgt'iiffkan, h a m  memberlkan k a n l r i  
yang reletif kecil, untuk setlap perubahan naai Komlbnen 1 wit hanya akan maubah 
0,155 unit penileian masy8mkat temadap @ace kfenbfy. 
Untuk mengetahui faktor-f&or yang rnmpenganhi evaluasi masyareka 
twhadap interwitea glece identny dhkukan analis'i &I-squam antars w i d e  
penghunien dengan masingmesing @BOB ibeniZy. ity. Secera dmi dari anallats 
tersebut dapat diketahwi v ~ w r i a b e l  penghunian ape saja yang betmWaruh 


















sabagahrnna dijetadm panla Bab H (IlojaUan Pustaka), variable-variabel 
penshunten wpwU tempat lrslahii dan lama thrggal di wetu  temp^! m(wupak~ 
faldw ypne m m  intomb place idsntay. Wm Dafamm ini wMbe4 
penghunfsn Yane a- - pengrvuhnrs bemadap inbl- place khw &wl 
status NW, tempat kabhim, lame thnael di Kob MaQng, -I hpindah 
rumah, datl wgkal kecintsan temadap Kate Mahng. 
Sehgaimana dljebkm pada Bab II (Tinjutan Pustaka), variabbvafithl 
penehunii seperti tempat IdahIran dan leme tlnOgel di euaU tempel status 
~ ~ ~ d a n s e b e e e i n y e m w m k m ~ y a n ~ ~  
tedwntuknya plece r'dsnfily. Oakam penaiiUm hi v a M  penehunien rsng aksn UiElhat 
~ n H m v a t e r h a d P p ~ i u k n y a p l e c e r ' d e n l i l y - - ~ ~ M n a h .  
tPlmpat Wihlren, lama tinggd di Kata MaW& frekuensr berpindah nnsh, den tkrgkat 
kecinteantemaQepKotaMalang. 
KBpemiHkan ~ m h  merupakan adeh ostu feldw yang kemungkinen 
mempenga~hi Wbentuknya pEeoe identily (B&w 8 Kskn, 19731. *I<epamiHkan 
rumah" yanQ mereka mcrkwd marujuk pada kualikm angktingan huniem. Namun 
demikian, datam masyadcd I-, stelw kepemilikm Mnah, spakah hak mil& 
ateuhMyarrtkedern;lenyewa(BukenhakmNlk)kenrungkinanjrr~eakilnmcm#ltukan 
twbpWknya plsce k M y .  O h  kanrna i&~, dithkm enslkis dengm &-square 
unIuk meMW kenntngkinan huk#lgan antera s W W  kspmiBkPn Nnrah dmgan 
terbentuknya place identity. 
Deri Tabel 6.17 dmpal ddihat bahwa bahwa kaduruhen. =,a% mesyitrakat 
Melang mereaa bangga ssbmgai norang. M8lang. Hal ini menunjuklcsn bahwa 
m a v o w  mmm Kota Maleng d& temedap lingkungan 
s o u  Kota Malang. Dari jumlah rnasyarakat yang mema bangoa me-n 
diFinya aebagai "orang Malang" tembut, 73,8% dari mereka m m W  rwnah dengan 
Mus hak mW, clan henya 262% di antan mer& yang memilid stpSus nnnah bukan 
h8k mW. Hanya ada 3,3 % dari jumlah rnasyarekat y s n ~  tidek memsa berrgga sthgai 
warga Kote Mabng, jumlah yang reWf sangat kecil dibanUingkan da&a pmmbse 
m w d W  YW bangga m e n m m n  d i i  %mna MkwW, yen$ 
lerdii dari 2.5% adalah mmka yang n w n i i ~  SWUS run?ah bukan hak mil# dan h a w  


















Tabel 6.17 Tabulasi S lhg  R a w  Bmgga Ssbagal AnOgote Komunike Melang 
dengm !mu6 Rumah 
Untuk menga$lhui eda tkbknya hukrngan entenr idenlltaa ruaQE tampat (dalam 
k-s lingkungan sosial masyereka) d8ala*an maW8 lebih [anjut yaitu dikquara, 
test {tihat Tabel 6.18). Nlbi Peatson c h i i  munjukkan behursr ada hubungen 
antawplaoeEdenMy(dalam kontekssod ia lkanas~)  dengansdagnr rumah @ .c 
0.01). WiI tesl tersebut munjukkan bahwa statua nnnah mefniilki pangaruh 


















dmkim, hubungen antera status nuwah dan place Mentiiy ( d h b  kon(eks soaid 
k-) dkkkleh Berfalu lurat (r = 0,242) twbq@mm ditunjukkan OM nilst 
koef.isi#l koredd Cramer's Vpede Tabel 6.19. 
Apabih status rumah dlllhat pengaruhnya Wmdap p k m  kfmfity (dam 
konteks Rngkungan M). maka hasil panelitian mmunjukk8n bahwa secsra 
kesaluruhan, 92,2% fnasyarakat Malang meresa bangga tingeal dl Kda Melarg. Hal hi 
menunjukkan bahwe mayorStas m f a k a t  Kote Malang mangidenta&sdkan difinya 
temedap Ungkungan fssWc W a  Wmg. Dari jumlah maqmht  yang merasa bongga 
mmgidentifkdmn dMnya sabsrgai 'orang &mebut 70,896 dari mereka 
mgmillkl mmeh danOan stedus hak dfik. dan hanya 217% di anbara mereka yang 


















h a n y a a d a O C % ~ y e n g t k l a k ~ b e n e g a ~ w ~ r p e ~ M e k m e .  
Q e n g a n p r o s e n t r w e y e n g b a r R n k e r r g ~ ~ e n e ~ t ~ m a h d a r g a n ~ ~  
mink dan yane bukan hak (rnashwmsing haw 0,4%)%), JumM temkrt aawat 
k d l  diberrd- dengs P w  maay.rakat YWI meng- 
d k i n y a ~ ~ ~ y a n g b e k e m ~ ~ h e m p l r - m e e y e r e k a t  
bangOe ti~ggel dl KaW Mdwrg. Dewan kate lain 
tecbecrsr maayarakat menOIdentilsksdken d m  "aeng W W f -  
UtWk mergetahui ada Waknya hukmgan antere identha suatu ternpet @krce 
m) dengan oEatw nsnah dilakukan anaYsis lebh lmj~t ygihr chCBquere test (lihet 


















Namun demlkian, meskipun ada hubrmgan antera Statue nrmah dan pkrce id8M& 
natnun hukrn~annya sangetleh lemeh. N U  koeilden b l a s i  Cramer's V 
dh@Aan pada T M  0.22 0,194, m&lpm hukrw aritam 
statusmahdenplacrtidwMydgnn#ten ipC0.05). 
Berdasar3ran Rteraiur empitie, salah seUu fa* yaw 


















adelah tempat kelahiren (M, 1992). Meskipun aebeglan orang menyatalcen bahwe 
mpat kdahtran Mak terlshr k m u b q m  dagm ideMW suatu tmW begl 
& Kdm, 1973). M H  (1088) dan laRi (1- menUnlukkrpI 
behwapendudukyen~Mahhdiauahrkatemkbih-ayodewn 
kota tensbut dMdh$an dengen oreng yang lahk dl kata lain. Oleh lcarena Uu 
~ n i n i m s n g k a j i p u b ~ ~ ~ k a n ~ t a l 3 e n t u l c n y e p l e c e  
w. 
Xaail pimdiim menunjuitken bahrare dalem kaitannya dmgm tempat icelankan 
reoera kes&Nhan 84.2% mePysrakat blblsng mersra b- cebsgal ''Wan@' 
Melang. D d  jumlah m e s p d d  yang mersra m- d- 
sebgd 'orang Melang" tefseb~t 85.4% lahir dl Kota )c(ldanp, smndm henya 18,W 
yanglehitdlWleln~reilu,henyaada3,3%derijumlahmssyarekstyeng 
tidak meresa bang# sebsgei merga i<rJta Melsng, yang terM deri 25% adatah 
mereke yang lahk dl koqa lain dan 0.89b adatah ! n e ~ b  yang lahir di KO@ Maleng. 
Apabih d W  vomtaww, n a m e  bshm m l a n  terbeser mayarekst v w  
m e m s a & a n g g a ~ i ~ u ( a r d r ~ a t a u w a r g s K a t a ~ ) L a h i r d ~ K a b a  


















Untuk Pnengetahui ada lidaknya hubu&an amam i d e h  suehr tempat (dawn 
konteks lingkungan social masyarakat) dilakukan aria* febih Ismjut yaRu OhiaqW 
teat. Nilai Fearson E h ' i  pada Tabd 6.24 msnun]vkken bahwa ada hubungan 
antare place i d e m  (dalam kwrteka sosial kemasyarakatan) den$pn temper k&Wan 
@ c 0.001). Hasil test tersebut menunjukkan bahwa bmpi%t kelahiran m d t l d  
penganrh temadep tehntuknya place identity (delam lrontaks sosial 
kemasyarakaban). LeMh jauh had penelitian manunjUkkan bahwa hubungan antam 


















A W h  ter;npet kekhim w w h w  temada(, PI- Ed- 
konteks l l n g m n  fisik), maka ha@ penal it la^ m- bahwa secara 
keaelunhan 92,546 mrwyarakat &Wig metllsa bengga WSBd di Kota M a h ~ ,  yang 
terdih darl88,3% mssyerekat yang lahir di KoW Maleng dan 26,3% lshi dl k d a  lain 
(hat Tabel 6.26). Lsbih jauh hesil p w M h I  manunjukkan b@w hanya ada 0,8 % 
maayaralratyane-merasabanOgaeebagaiwaga~~densekffu"nya 
bhir di kda lain. Meskipun jmbh teraeM Banpat kedl dibandhgkan dengen 
pmsentase yeng bangw meng*ntn&asikan dirinya sebegai "arang 
Malang' nemun member#ran gamberen yong jelas bahmg semua rnaeyarakat yang 
t i i  bmgga tin& di Koha Mlang adam mmh yang lahlr di lw Kota Malarrg. 
&sgar~ kaka kin w a n  tabem myarakat yang merasa banma 
mengidrsnrtifibasikandirkyaaebaggi'orangMelang'dakhmasyeEakatyanglahirdi 
Kota Malang, sedengkan sekrruh masyarakat ygag t&iak h ~ p  tlngeal di Kota 


















U&k men(letah* d a  Wdcnya hubungan antere iden* .ulbu tempat @lece 
klentily) derigan tempat kekrhiran dllakulm enelisis c h k q ~ ~ r a  NWai P e g m  dii 
square pads Tabel 6.27 menunjukkan tmWa ada hubungan, yang DigniRken en6era 
pkKa idsntity dengall mqmt kewliran @ 0.01). Hrwil teat tMabut menuniultkon 



















Sebagaimana dArngkaplclln deh Law (992). a4udl em& b iwwa  nIenBacu 
pada ~~ tanpod yang. siuniffkan. mckw (I Ksim (1973) aerta La@ (1892) 
rnenemukan kahwa hubungan dwrgen liikungsn fisik dan ao&l vmjadi bbih kuat 
Wlan deww meningka(nya lama tingpel sese~lang di tuetu tempat. o~eh kareme au. 
m a  tlnggal dipandang d a p i  selah s&i fakw yang menentukan dplpm 
pengldentiRlceslan kkal ateu plece identify vteinen, l a ;  KIYder, 1961; Thum, 1981; 
Laai, 1992). OIeh kafena itlr p&a penelltian ini lama tinggal juga dilmji pmgaruhnya 


















~ T a b e I & 2 9 d e p a t d l l i h a t t R e t m a 8 4 , 2 % m a # y a r e k s t ~ ~ ~  
s w  W8ng" Malang, yang teddirl dad 34,296 mmpraht y q  tkrggal di Kota 
Mafmgkureng dud 30 tahundan 50% rmasyar8katymngtJmggatdi KatsMdmg )ebih 
dari30tehun.HelhlmenunjukksnbahwamayoritasmasyarekatKDta~yang 
n m Q b d m m b & m d i r k y e ~ ~ s D l h r l K a ( a M a l a n p - t k . l e g e l d i  
Kota Maleng lebUi dari 30 tehlm. Sedangkap mesyerelret Koh yew &f* 
m e m l l R d r e s e ~ ~ w a r g e K o l e M a l e n g ( ~ j u * m ~  
sangat kec8, hanya 39%) seluruhya W$gal di Kob Wamg kumw darl3U MUn, dan 
tklak a& yam lkrggal di Kaia Making fabih dsi 30 Mun. Kondid terwkPt 
m e n u n ) u l c k e n b e h w e ~ t s r b e a a r ~ y e n g ~ b s n g g e ~  
msng-n dhinya wtnagai M a w  tslah di Kata Mateng W h  
dad 90 tahm dan wkliknys. nrasyeralcst yane (kklk msnra fa- @hk 



















Mamg denKlan Lame Tinggal - haalang 
Exp&o*I- 
% within Lama T i a l  dl
Untuk mengetehui ada tidakaya hubmgan antara lama -gel dengan iden- 
suatu tempat (dalam kmteks l i n g a n  smM masyarekat) dilak-n ~~ chi- 
sqwm test dengan had sekgahma blhat pada Tabel 6.30. NW Peamon dri- 
sqmm menuquklran bahwa ada hubmgan yang sangat signi- ankm piece identify 
( d a b  ken* swim1 kemesyamkatan) dengem lama tinggal @ a 0.001). Haaid ted 
tersebut mmnjukk8n bahwa ism tinggal memillki pen- terh8dap tarbentuknya 


















W h  jauh hnsil pmaMian tnmunjukimn hubungan antare lama -1 dengan 
plaoa, identify (dalam konteks sosial -1 yang wku W (r = 0,325) 
s&ag@mm ditunjuldcen oleh n#al koefbsien kodasi C m W a  V peda Tabel 6.31. 
b. using trm aaymptollc amdad - apwning h n a  -. 
c8&Bedonnmnalcppro*i-. 
Apabii lama tinggal ahat  pmgarUhnya temadap,plsce identify (datarn 
k m W a  Hngkungan a), meka hadl penelitian rnenurtjIlkkan bahw seoere 
keseturuhan 92.2% m a s y m h l  Matang m m a  bengga tinggal di Kob Mehng d8ngw 
k- 40,8% Blnggat di Uota Malang kurang dari 30 tahun dan 51.7% thggd dl 
Kota Malang leblh dari 30 tahun. Hal ini mcwr~@~kkan bdma meyorlles maoyaraket 
KoEa MeEang yang wngideMMdbn dkinya twbdap f i n g k m  M k  KO@ Malang 
tdah di Kota W n g  cukup lama. bbii dari 30 tahun. Nmun demikh. 
perbedam jumlah masyarakat yang tin- di Kota Malang selema lebih darl30 hhun 
dengan yang kurang daFi 30 tahun tidak tetlalu jeuh w. M & W I  


















TW 6.32 Tebulaoi Silang Antam Rasa Ba- Tbggal dt Kata lUplang 
de- lam Tinggal di Kota Malang 
U n M ( ~ i a d a f i d g k n y a h ~ n e n t a r a ~ ~ ~ t e m p a t ( p t a c e  
knbty) dengan larna tinggat dihkukan amibis chi-square test (W Tabd 6.33). Nlfai 
Pewson &quare menunjukkan bahwa eda hubungan yang signlf*an @ < 0.01) 
mtam @ace identrty ckmp~ lama hggal. Dengan kata lain hesll temebUl 



















Tebel6.34 KoFelssi Antare Lama Tin@ dmgan Pfam Menti& 
Dari hmil pen&bll Wtaeb~t depat d b b W h l  bahwa s e e m  k08eluNhaI'I 
lama thggal -h temadap teWntuknya @cia idem di -. Hal ini 
menunjukkan bahwa haoil penalitien inl sejalrur dengan em* sebegaimena 
d & e m w  oleh Tdnen (1965). Eecker & J b h  (t@73), Kohler (1881). Thwn (1981) 
den La16 (1988; 1992). Namun demlkian, apabila dibandlngkan, meka pengaruh lama 
tin@ leMh kuat pada pem-kan piece dalam kontdcs mw d 
%cam keselwuhan deri hasll penelitian ini &pet d b h ~ u l k a n  bahwa ada tiga 
faktor lnsma yang rnmpewwhi tefbemknya plcia MmW dl per(cotaan. 
idmMas bmpaf dalam lingkungan sosial maupun lingknrgm M. yaihr * aWus 
kepemitilran Nmah, WWip& kefehifan, den lema tinagal di kds yang m k u E a n .  


















pembenMran piece h t # y .  T$mm hasll penewm hi s E # h  dcmgan Mwatw 
mpih dan mendukung paidltianpenelstian yang pemah dilakuken sebelumnya 
8epectl antera lrrin LaWi (lS86, IW2). Narnun demiklen, pmlu dim kmtabikn iWw- 
addor m t  dan kmwgkhm f'aktor-fabr penearuh lain yeno belum dapat 
teridencsakasi delem penelwen inl, yang akan dllakukon pdm penelitiw tahap EenjrdM 
d e r i p e n e R d i e n i n i . D i a s m p l n g i * I , p e r l u ~ Q E O a l l ~ ~ y a n e ~ i  
~ ~ d a r l k s t i g e d L n s n s i s v a l r r a W p k r a , ~ y ~ g u i i e m u k e n d e l r m  
Peneli t taninl ,agerdapetdipemleh~fenomena-kbih-t~ 
d i m e n a f w ~ p k r c e ~ t f f y d e n ~ ~ y a n g m e m ~ h ~ .  Wbkajim 



















KESIMPULAN DAN SARAN 
2. KeUga dimemi emhatif plum idanMy manjdaskan 60,3496 dari icebangeman yang atla 
di - 
4. Ade figa fsEttor ulema yeng mrmpengaruhi pembenMcsn plecs i d e M 4 f  di kmkohan baRc 
uentita~ tampet dalPm konteks hwkmgm sordel mupun llngkungan Mi, yaikr status 
kapmillkan Nmeh, tempat kdahii, dm fama tinggal di kota yang becaengkutan, dan 
aklak dipwrsaruhi deh Wuensi pindeh rumah dan kedntaan kepada kdta t~rPeb~t. 
Temuan pmetitkn ini Dejatan dengan Gteretw empiris. Namun demadan, tcmuan hi 
betum rtmmjukkan hedl yang staML Pdu dwukan peneEitien kwjufun mtuk 
mmsungkapkan leWh jab fakh-f8ktor yang m m p n g m h l  terbenadrnya piece identi&- 
6. Oafam peneli i  ini belwn lterungkap aspek- bkal pdwtam yang menjadi .predictor 
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KCUIAM TENTANG PLAEIDENJIWDI 
KOTA MALANG 
NO. Reqmden : 
Nam 
Kelurahan 






































7. Satus rumah yang d@mw saat ini: 
a. ~ a k  m k  d. mumpang pads mng W- 
b. Hak Guna bangunan e. Menumpsng ~ada wang lain 
c. Sewa f. Lalnnya, sebutkan ........................... 
8. Tempat kekhiran: ................................................................................................... 
9. Lama tlnggal dl Kota Malang : ......... tahun 
......... ............ 10. Sudah bampa lama Unggal di lin&um hunian saat inl: tahun kdan 
......... 11. Sudah berapa MI- Qhrdeh rumah &ma ini : kaii 
12. Apakah bapk/lbu/sdr me- rnendW/menyulral KAa W~alang: 
a. Sama sekali tldak G Mendntal/mkai 






































































Research Randomiter Results C P l ~ l  r e  ldenlity ) 
1 5et of 240 Unique Numben Per Set 
Range: From 1 to 111846 --Sorted from Least to Greatest 




















































P E W A H  KOTA UALANG 
BADAY KESATUAN BANGSA, POLITIK 
DAN PERLINDUNGAN MASYARAUT 
~.kYdNo.98Telp.(8341)491180MALANG 
 ode POS 65125 
Malaag, 18 Juni 2010 
Nomor : 0271 971 135.73.40512010 
Lampitan : - yth. sdu. camat se yota Malang 
Hal : Rekoneudasi Penelitian I di 
S w e y  / Remarah 
M A L A w G  , 
B , m @ l d .  mengadaitan Pedtian E Survey I Rmxwb 




































BZgZOR LVRRIA&LES xl fi x3 x4 HS x6 x7 xi3 x186 x12 x13 a14 X I S  %I6 x17 .XIS xx9 
@O mssrwi ~ ~ s . r n S E  /JW&YS~S XI ~ 2 :  83 ~4 XJ =b x l  x8 %TO xi2 ~13 e 4  X ~ B  
X16 X27 zl8 ZX9, a20 JpEaBm' UkIWARIATE QII*IAL .CiOmTXON SLG DET K C  
-&%TATION &C&Sl /rO&M&$ WW"r ./PW ZZcEEt; 'RBTBXgN / C R I m : I A  =mIf;EB1(1) 
ITER~&E k5Oh fWTRAETZOU J t X I m S  iTWk&TEpO) DELTA(0) /&nTIQN 
O f j a I N  /.S&UE BBLB(&T&) /NEBRCKMCOERBtaT1QM. 
Factor Analysis 
IDataSetll C:\Documents and Settings\Jenny Emawati\My Documenta\Penelitian 






































Kate Wla(ang menylmpan banysk ha1 Yang 
mmghg&hn pads ~ a a  blu 1.m 
Tidsk bisa rnembeyawkan hihrp di kots 1 .ow 



































I Di kotn-kda lain. Kota Wma dipandarrO Wmgai kota yang memW msr$lbat @otS ym 
tinggal di Kota Matang Ultuk 
Emactron M a d  Plincipal CanpDnent Analysis. 
R o t s t i a r M e t h o d : O W m i i w i t h K a i s e c ~  


















k e r s M e r k h u m m y s n g ~ d i K o t a  
yangdapatnwmbuatirlke464mhlah 
lain. KO(. dbrandsng sebagal yeng 
-(kalaycugtarpendang) 




~ M e t h o d : P u & c $ a l C o c n p o n e n t ~ .  



































~ p a r m t ~ C o d & k n t ~  



































A-R f & ~ ~ ~ l 8 ~  ifor 
analysis $0 
A-R sdorrrcore 2fOrsnalys*lO I 
A-R feEtor S m  (I8 ~ariabeI) I iw 
a+ 10 
i4-R factor- 2iwawIysis10 I 
A-R krdorsoan, 3bana)ysislO 000 
N A-U f e e t o r o c o r e ( v s r 2 1 6 2 2 ~  240 
~ i d e n ( i t y ) I f w W y o i s l l  
A-R bctwsa~e(I8vaFiabel) 
analysis 10 
A-R factor- ZfwanatysislO 

























~-o f -Fdo- r (n tov8 -  
factor- 2f~anafgaietO 
-R factor- 3k~anaIpktO 


















c.PreBc(ws:(C~fManO,A-R fabwscore(l8varWd) 1 k r ~ l O . A - R  fadarscore 2 
foranalvsla 10. A-R fadOr rare 3 for analmi6 10 
Model 
1 
a. Ptedkbrs: (Constant). A-R fectaf aave (18 variabsl) 1 for mai@s 10 
b. Prediclws: (Cocstant), A-R factor sme (18 variabaP) 1 for analysis TO. A-R factor s c ~ e  2 
foranalysis 10 
c PreBdMs: (Conslwt). A-R fador saw (18 variabel) 1 br amlysk lQ. A-R fachrsooce 2 
braranatpbl0,A-R fachrsaxe 3forsnslysislO 
R 
669' 
R m  






















0. Predictors: (Camtmt), A-R factor (IS variabeI) 1 for anatysls 10, AR fadur - 2 
for analyeir I 0  
c.Redl~t~%(CciMmQ,A-R ~ s o a e ( l 8 ~ r i 8 b 9 l )  I f i w ~ l 0 , A - R  faUor- 2 
fWBnslysis+O.AR iedor- 3lersnalysirfO 
d ~ V a c i s b l a : A R  fadaraws(var21622intens*asplaaeidMlilyl1~Malysis11 
A-R  score (10varirrbelf 1 
A-R fSdQTsawa 2kranaIysis 


















AR facbxrwonr 2for.nalyais 4.W .Om .I48 .a1 
I0 I 
A-R f&Xwscore Jforanalyr* 2.WS .W W ,281 
10 



















1 A-R fadMacam 2fararmWs 10 
A-R factorscdce 3fOroranalyds 
10 




I A-R bbr- 2 f l K U l O  
a . R e d i c t o n h t h e ~ ( C ~ ) . A - R  hbrstxlrs(18vacfabd) lfor-10 
b . P r s d i d a s l n l h e W . ( ~ , A R  fador~(18vsriabeI) Ifwanalysisl0,A-R fador 
soore 2 f a r ~ i s  I 0  


























































































[DataSetlJ C:\Documents and Settings\Jemy Emawati\My 
Documsnts\Penelitian Place I4entity 2010\Aasil anaLisls\&ta orosstab 17 
Nov 2010.sav 
-RoerdnO&IRnruy 






































~ d i K & M s l e n o  
YuithinSWsRMah 
% ~ ~ M e n s s ~  
(in00cll di Malang 
















































Crande V --- 
OrdinalbyWf~aI Kadelh,tu-b 
~~ 
Inkml by l n t d  Pamon'eR 
N dYdd Csass 
1, Y, 
&mh@ by wind ~ambda 5- I .OPJ .50A 
-gf&wv%x? 
w 
a. Not ~ null hyp&dS. 
b. Using $ha asymptotic standard smw -.ng itla nUI hypoth8sis. 
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b . ~ t h s ~ s t u d s l d a m r ~ m e M l i l ~  
c . c a n n o t b r , o o m p u t a d ~ i h s ~ ~ ~ c n w ~ m .  
a-onm-w-- 
e. Likelihood K#O cMaguars PIO~WW. 
- -,--. I Value I E d  I ~ p p m x p  I A p p ~  


















Meram bangga tinggal di Kota Malang Tempat Kslahimn 
OfValid Cases I 4 I I 



















NamiMlby Nmrhll Phi 















































































































M n a l  by Ordinal I(endalb tau-b 
-m 
lntervarbylntsrvsl Pearon'aR 
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